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Forma: Turbinada, turbinada breve u ovoide. Cuello corto, poco marcado. Asimétrico. Contorno 
redondeado o irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: Corto, fino o de grosor medio. Semicarnoso, formando lorzas 
sobretodo en la base. Color amarillo pajizo. Recto o ligeramente curvo. Implantado oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Amplia, poco o medianamente profunda, surcada o ligeramente plisada. Bordes 
ondulados. Ojo: Pequeño, abierto o semicerrado, comprimido. Sépalos pequeños, rizados, separados y 
perlados en la base. Anteados con las puntas ennegrecidas y resecas. 
 
Piel: Semi-lisa; brillante o mate. Color: Amarillo verdoso o amarillo pálido, con chapa de 0-1/5 
suavemente barreada, sonrosada o cobriza. Punteado abundante, menudo, amarillento, con aureola 
verdosa sobre el fondo y de color indefinido sobre la chapa, donde destaca por su color claro. Sin 
manchas ni zonas ruginosas. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, en embudo cónico con conducto mediano. 
 
Corazón: Mediano. Elíptico romboidal. Eje amplio, hueco, con ligera lanosidad en su interior. Celdillas 
amplias, situadas algo mas altas que el eje. 
 
Semillas: Grandes, aplastadas en la cara interior. Color castaño rojizo. 
 
Carne: Blanco crema. Harinosa, seca. Sabor: Dulce, agradable aunque algo soso. 
 
Maduración: Primera decena de agosto (Tortosa, Tarragona). 
 
 
 
